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92． 7%，理科的一本达线率为 93． 9%，其中有 214 人考
入北京大学和清华大学，占北大、清华当年在河北省招
生人数的 66． 7%，这一比例在 2012 年高达 86． 5% ; 湖
南长郡中学 2018 年高考文科的一本达线率为 94． 8%，
理科的一本达线率为 97． 9% ; 北京师范大学附属实验



























































这 100 所超级中学占 2014 至 2016 三年间北大、清
华全 国 录 取 名 额 的 48． 1%，而 其 余 一 般 中 学 仅 占
51． 9%。就分省来看，超级中学占所在省北大、清华录
取率最高达到 82． 2%，最低为 5． 7%。单所高中北大、
清华录取全省占比最高达到 69． 8%，最低为 5． 4%，平
均占比 14． 5%。31 个生源省份都至少有 1 所超级中
学，最多的省份有 7 所超级中学。
( 二) 调查程序与被试




效回收率 58． 6%。剔除了特殊生源 ( 如留学生、特长
生、专项计划招生) 的问卷之后，最后剩下 2616 份有效
问卷。其中，毕业于超级中学的学生 647 名( 24． 7% ) ，
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一般 中 学 的 学 生 1969 名 ( 75． 3% ) ; 男 生 1135 名
( 43． 4% ) ，女生 1481 名 ( 56． 6% ) ; 城市生源 1674 名













水平一: Yi j = β0j + β1jXij + εij ( 1)
水平二: β0j = γ00 + γ01Zj + u0j ( 2)
β1j = γ10 + γ11Zj + u1j ( 3)
将公式( 2 ) 、( 3 ) 代入( 1 ) 得到两水平完整线性模
型:
Yi j = γ00 + γ10Xij + γ01Zj + γ1 1ZjXij + u0j + u1 jXij + εij
在完整模型中，i 表示学生，j 表示学院，Yi j表示第 j
个学院第 i 个学生因变量的观测值。Xij 表示第 j 个学
院第 i 个学生自变量的观测值，Zj 表示第 j 个学院的学
院特征变量，γ00 表示第二层对于第一层截距进行解释




























实际体验，共包括 10 道题目，采用李克特 5 点量表计分









习的实际体验，共包括 38 道题目，采用李克特 5 点量表
计分( 1 = 完全不同意、2 = 不同意、3 = 不确定、4 = 同




















间和精力情况，共包括 55 道题目，采用李克特 5 点量表
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采用李克特 5 点量表计分( 1 = 很差、2 = 差、3 = 一般、4






方面的满意度情况，共包括 10 道题目，采用李克特 5 点
量表计分( 1 = 十分不满意、2 = 不满意、3 = 一般满意、4








1，一般中学 = 0; 性别变量中男性 = 1，女性 = 0; 户籍类
型变量中城市 = 1，农村 = 0; 民族变量中汉族 = 1，少数
民族 = 0。水平二变量为学院层面的特征，纳入水平二
的变量为学院的学科类型，使用虚拟变量进行重新编
码，理工科 = 1，人文社科 = 0。
表 1 各量表的得分、结构、信效度水平和样题
分量表 题数 NNFI CFI GFI RMSEA 克龙巴赫$ 样题
课堂学习体验量表( 二因子) 10 0． 95 0． 98 0． 97 0． 07
教学组织设计 4 0． 89 老师清楚解释课程目标和要求
良好教学 6 0． 89 老师经常让我们进行小组讨论
课外学习体验量表( 七因子) 39 0． 96 0． 92 0． 91 0． 06
培养目标 3 0． 88 我很清楚所在专业的培养目标
学校资源 6 0． 89 计算机资源很丰富
学校支持 8 0． 91 学校为我提供了社交发展的帮助
本科生导师 3 0． 94 本科生导师的指导对我帮助很大
实训实习 5 0． 95 学校为我提供了很多实训 /实习机会
毕业论文 5 0． 88 毕业论文( 设计) 答辩流程严谨
整体体验 9 0． 93 学校提供了高质量的通识教育
学习性投入量表( 六因子) 55 0． 93 0． 92 0． 96 0． 04
课业学习投入 4 0． 82 课堂上认真听讲，积极思考
量化学习投入 3 0． 94 通过量化分析数据获得自己的结论
深层学习投入 23 0． 97 把课程内容与社会问题联系起来
师生互动投入 12 0． 97 与老师讨论自己的学习表现
同伴合作投入 5 0． 91 请其他同学帮我理解上课材料
课外学习投入 8 0． 92 参加学业竞赛
核心能力量表( 二因子) 16 0． 95 0． 94 0． 92 0． 07
共通能力 12 0． 94 独立科研能力
自我认知能力 4 0． 91 自我反思能力

















量表 超级中学 M( SD) 一般中学 M( SD) 全体样本 M( SD)
课堂学习体验
教学组织与设计 4． 35( 0． 65) 4． 33( 0． 62) 4． 34( 0． 63)
良好教学 4． 23( 0． 70) 4． 19( 0． 72) 4． 20( 0． 71)
课外学习体验
培养目标 4． 07( 0． 83) 4． 03( 0． 83) 4． 04( 0． 83)
学校资源 4． 35( 0． 74) 4． 37( 0． 68) 4． 37( 0． 70)
学校支持 4． 50( 0． 53) 4． 47( 0． 56) 4． 48( 0． 55)
本科生导师 4． 04( 1． 07) 4． 00( 1． 06) 4． 01( 1． 06)
实训实习 4． 05( 0． 95) 4． 05( 0． 89) 4． 05( 0． 90)
毕业论文 4． 49( 0． 65) 4． 45( 0． 65) 4． 46( 0． 65)
整体体验 4． 42( 0． 61) 4． 42( 0． 63) 4． 42( 0． 62)
学习性投入
课业学习投入 4． 31( 0． 65) * 4． 25( 0． 64) * 4． 27( 0． 64)
量化学习投入 3． 87( 1． 03) 3． 82( 1． 02) 3． 83( 1． 02)
深层学习投入 4． 16( 0． 72) 4． 11( 0． 69) 4． 12( 0． 70)
师生互动投入 3． 63( 1． 05) 3． 55( 1． 02) 3． 57( 1． 03)
同伴合作投入 4． 03( 0． 80) * 3． 94( 0． 80) * 3． 96( 0． 80)
课外学习投入 3． 42( 1． 08) 3． 35( 1． 03) 3． 37( 1． 05)
学习结果
共通能力 3． 83( 0． 68) * 3． 74( 0． 68) * 3． 77( 0． 68)
自我认知能力 4． 27( 0． 64) 4． 21( 0． 66) 4． 23( 0． 65)
学习满意度 4． 35( 0． 60) 4． 37( 0． 59) 4． 36( 0． 59)
大学绩点分数( GPA) 3． 15( 0． 51) 3． 12( 0． 48) 3． 13( 0． 49)
注: * p ＜ 0． 05。
( 二) 两类学生大学学习的多层线性模型分析结果





以学生的绩点分数 ( GPA) 为例，零模型的卡方检验 p
值小于 0． 001，表明学院变量对 GPA 的变异有显著影
响。GPA 零模型估计得到的组内方差为 0． 20，组间方
差为 0． 04，组内相关系数 ICC = 0． 04 / ( 0． 20 + 0． 04) =
0． 167，这表明 GPA 总变异中有 16． 7% 来源于学院之
间的差异。同理，对学习体验、学习性投入和学习结果
各量表的因子进行零模型分析，卡方检验 p 值都小于
0． 001，组内相关系数在 0． 03 － 0． 08 之间。Bliese 认为







β0j = γ00 + γ01 ( 学科类型) + u0j
斜率差异组间模型的基本公式为:









表 3 学习性投入总分、核心能力发展总分、绩点分数完整两水平模型参数估计结果( 固定效应)
固定效应 系数 标准误 T 统计量 自由度 显著性水平
学习性投入总分
截距 1，β0
截距 2，γ00 3． 60 0． 11 34． 23 24 ＜ 0． 001
学科类型，γ01 0． 01 0． 12 0． 11 24 0． 91
性别斜率，β1
截距 2，γ10 0． 16 0． 06 2． 63 24 0． 02
学科类型，γ11 0． 05 0． 08 0． 69 24 0． 50
户籍类型斜率，β2
截距 2，γ20 0． 17 0． 07 2． 46 24 0． 02
学科类型，γ21 － 0． 02 0． 07 － 0． 32 24 0． 75
民族斜率，β3
截距 2，γ30 0． 12 0． 08 1． 59 24 0． 13
学科类型，γ31 － 0． 05 0． 10 － 0． 52 24 0． 61
学校类型斜率，β4
截距 2，γ40 0． 04 0． 04 0． 86 24 0． 40
学科类型，γ41 － 0． 02 0． 06 － 0． 38 24 0． 71
核心能力发展总分
截距 1，β0
截距 2，γ00 3． 55 0． 07 54． 42 24 ＜ 0． 001
学科类型，γ01 0． 09 0． 09 1． 04 24 0． 31
性别斜率，β1
截距 2，γ10 0． 15 0． 04 3． 49 24 0． 002
学科类型，γ11 0． 09 0． 05 1． 74 24 0． 09
户籍类型斜率，β2
截距 2，γ20 0． 25 0． 03 7． 80 24 ＜ 0． 001
学科类型，γ21 － 0． 05 0． 05 － 1． 13 24 0． 27
民族斜率，β3
截距 2，γ30 0． 10 0． 06 1． 56 24 0． 13
学科类型，γ31 － 0． 10 0． 09 － 1． 09 24 0． 29
学校类型斜率，β4
截距 2，γ40 0． 05 0． 04 1． 11 24 0． 28
学科类型，γ41 － 0． 04 0． 06 － 0． 66 24 0． 51
大学绩点分数
截距 1，β0
截距 2，γ00 3． 34 0． 06 55． 62 24 ＜ 0． 001
学科类型，γ01 － 0． 37 0． 08 － 4． 39 24 ＜ 0． 001
性别斜率，β1
截距 2，γ10 － 0． 19 0． 02 － 8． 67 24 ＜ 0． 001
学科类型，γ21 － 0． 07 0． 03 － 2． 17 24 0． 04
户籍类型斜率，β2
截距 2，γ20 － 0． 02 0． 02 － 0． 69 24 0． 50
学科类型，γ21 0． 05 0． 03 1． 45 24 0． 16
民族斜率，β3
截距 2，γ30 0． 08 0． 05 1． 42 24 0． 17
学科类型，γ31 0． 08 0． 08 1． 01 24 0． 32
学校类型斜率，β4
截距 2，γ40 － 0． 04 0． 03 － 1． 49 24 0． 15






































































































































































































































































注: ＊＊＊＊ p ＜ 0． 001，＊＊＊ p ＜ 0． 005，＊＊ p ＜ 0． 01，* p ＜ 0． 05。





类学生 在 所 有 指 标 上 的 差 异 均 没 有 达 到 显 著 水 平
( p ＞ 0． 05) 。此外，这些差异也没有受到第二层变量学
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Super High School is Not“Super”
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Abstract: On the basis of the survey data of 2，616 university students from Xiamen University in 2017，the present study
used two － level hierarchical linear models to compare and analyze the differences of course and extracurricular experience，learn-
ing engagement，satisfaction，core competencies，and GPA between super and regular high schools four years after they entered
the university． Results showed that students from super high school did not outperform their counterparts from regular high school．
In addition to the destruction of educational fairness and ecology，super high schools do not improve the efficiency of schools．
Therefore，comprehensive management should be carried out to promote the equalization and diversification development of basic
education．
Key words: super high school; undergraduate＇s learning experience; educational fairness; educational efficiency; equaliza-
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